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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
СТРАТЕГИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 
В современных условиях устойчивое развитие любой экономической сис-
темы немыслимо без адекватного состояния и эволюции инновационной сферы. 
В свою очередь достижение высокого уровня функционирования последней не-
возможно без соответствующего развития образовательного комплекса, в том 
числе и системы дополнительного образования взрослых. В настоящее время 
этот комплекс также работает в условиях рынка. 
Высокие темпы развития данного рынка, появление новых форм оказания 
образовательных услуг определяют необходимость глубокого исследования 
процессов, складывающихся на этом рынке, разработки направлений совер-
шенствования организационно-экономического механизма и его функциониро-
вания. Инновационные стратегии на рынках образовательных услуг, в том чис-
ле и в системе дополнительного образования взрослых, так же, как и сами ин-
новации, должны быть сформированы на трех уровнях: макроуровне, регио-
нальном и на уровне образовательной организации. 
Инновационные стратегии макроуровня связаны с двумя основными факто-
рами: степенью охвата образовательной сферы государственным регулировани-
ем и характером государственного воздействия на эту сферу. Узкий охват 
предполагает низкую интенсивность воздействий государства на сферу образо-
вания, большую самостоятельность образовательных учреждений. Широкий 
означает противоположную ситуацию. По характеру меры государственного 
воздействия могут быть прямыми и косвенными. В первом случае это воздей-
ствие в основном проявляется в преобладании планово-директивных админист-
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ративных рычагов, во втором – мер экономического воздействия. Представим 
данную систему стратегий следующим образом (таблица 1). 
 
Таблица 1 –Система макроинновационных стратегий на образовательном рынке 
Характер государст-
венного воздействия 
Охват государственным регулированием 
узкий широкий 
Прямое воздействие 
Стратегия выборочных 
предписаний 
Стратегия директивно-
распределительного регулирования 
Косвенноевоздействие 
Стратегия селективно-
го воздействия 
Стратегия 
рамочного регулирования 
 
Рассмотрим подходы по формированию инновационных образовательных 
стратегий в системе дополнительного образования взрослых на региональном 
уровне. Задача региона во многом сводится к созданию благоприятного образо-
вательного климата, оказанию поддержки организациям, осуществляющим эту 
деятельность. Поддержка может быть направлена по адресу региональных ор-
ганизаций или всех, включая расположенные в других регионах. Система ре-
гиональных инновационных образовательных стратегий дополнительного обра-
зования взрослых представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Система региональных инновационных стратегий на рынке об-
разовательных услуг 
Интенсивность поддерж-
ки образовательных  
организаций в регионе 
Адресность поддержки 
Внутренние организации региона 
Внутренние и внешние  
организации 
Высокая 
Стратегия образовательной автаркии 
(замкнутости, самодостаточности) 
Стратегия образователь-
ной открытости 
Низкая 
Стратегия образовательного безраз-
личия 
Стратегия образователь-
ного нейтралитета 
 
Применительно к микроуровню целесообразно рассматривать систему ин-
новационных стратегий образовательной организации в системе дополнитель-
ного образования взрослых, учитывающую возможности обновления сущест-
вующих продуктов и услуг, областей предметной специализации и региональ-
ных рынков (табл.3).  
Перечисленные параметры деятельности образовательной организации яв-
ляются определяющими при разработке типологии инновационных образова-
тельных стратегий. 
Центральным параметром является используемый образовательный про-
дукт, лежащий в основе образовательных услуг. Обновление этого продукта и 
используемые при этом инновации являются базисом формирования стратегий. 
Следующий параметр – это область учебных специальностей и специализа-
ций. Переход в новые области является важной инновацией для образователь-
ной организации системы дополнительного образования взрослых. Причем эта 
инновация приводит к системным изменениям в деятельности соответствующе-
го учреждения.  
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Третий параметр – региональный рынок, на котором работает образова-
тельное учреждение. Инновации-рынки – это инновации, которые в наиболь-
шей степени связаны с практической деятельностью и находятся как бы в конце 
инновационной цепочки. Поиск новых рынков определяется двумя основными 
факторами: повышением уровня конкуренции на старых рынках и их насыще-
нием и стремлением расширить поле деятельности образовательной организа-
ции системы дополнительного образования взрослых. 
 
Таблица 3 – Микроинновационные образовательные стратегии в системе 
дополнительного образования взрослых 
Региональный 
рынок конеч-
ного продукта 
Область учебных 
специальностей и 
специализаций 
Образовательные продукты и услуги 
Новые Старые 
Новый 
Новая 
Стратегии многофунк-
циональной экспансии 
Стратегия междисцип-
линарной экспансии 
Старая 
Стратегия углубления 
специализации 
Стратегия региональной 
диффузии 
Старый 
Новая 
Стратегия глубокого 
проникновения 
Стратегия междисцип-
линарной диффузии 
Старая 
Стратегия дисциплинар-
ной концентрации 
Консервативная  
стратегия 
 
Выбор стратегий связан с действием определенных факторов, связанных с 
деятельностью конкретной образовательной организации. В качестве основных 
факторов целесообразно выделить следующие: скорость образовательного 
трансферта в научной предметной области данной организации, формы и ха-
рактер привлечения образовательного продукта, емкость и динамика рынка об-
разовательных услуг, степень привлекательности региональных рынков. 
Скорость образовательного трансферта определяет возможности использо-
вания стратегий, связанных с созданием новых образовательных продуктов и 
услуг. Чем выше скорость такого трансферта, тем больше возможностей преоб-
разования научного продукта в образовательный. Отсюда больше возможно-
стей использования стратегий многофункциональной экспансии и глубокого 
проникновения. 
Укрупнённо можно выделить два основных способа привлечения образова-
тельных услуг. Первый способ – это использование имеющихся образователь-
ных продуктов, их самостоятельная адаптация к особенностям данного учреж-
дения и обслуживаемого им рынка и создание на этой основе образовательного 
продукта, на основе которого может быть оказана услуга. Несмотря на то, что 
продукт вроде бы создается самостоятельно, отнесем эту форму к привлече-
нию, так как в основе такого продукта лежат кем-то и где-то разработанные ме-
тодические пособия, учебные курсы и т.д. Второй способ представляет ком-
плексное заимствование образовательного продукта, включая использование 
помощи и авторского надзора его разработчика. Наиболее последовательно 
этот способ реализуется в условиях образовательного франчайзинга. Данный 
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метод эффективен в реализации стратегий углубления специализации и глубо-
кого проникновения. Если организация не занимается непосредственно транс-
фертом научных продуктов в образовательные, то может оказаться целесооб-
разным использование и стратегии многофункциональной экспансии. 
Таким образом, можно заключить, что практически все инновационные об-
разовательные стратегии, в том числе и в системе дополнительного образова-
ния взрослых, должны базироваться на информации о ёмкости рынка. Причем 
речь идет как о старых, так и о новых рынках. Необходимо измерение и про-
гнозирование этой емкости. Как правило, наиболее эффективным методом та-
кого измерения оказывается метод статистического моделирования, позволяю-
щий учесть основные факторы, определяющие динамику рынка образователь-
ных услуг. 
Для стратегий, связанных с вхождением в новые региональные рынки, важ-
ной характеристикой является степень привлекательности этих рынков, учиты-
вающая не только емкость, но и другие факторы. Для определения степени та-
кой привлекательности необходимо использовать комплекс показателей и учи-
тывать важность каждого из них. 
В целом исследование перечисленных факторов позволяет более обоснова-
но сформировать систему инновационных образовательных стратегий в систе-
ме дополнительного образования взрослых, что будет способствовать усилению 
конкурентных позиций организации и её выживаемости в условиях рынка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Одним из основных условий внедрения инновационной экономической мо-
дели нашей страны является наличие специалистов, способных к разработке, 
адекватному восприятию, технологическому сопровождению и внедрению в 
практику инновационных идей и разработок. Отсюда цель высшего образова-
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